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Luego de estudiar esta cartilla instruc­
cional, el alumno podrá explicar los dife­
rentes tipos de suspensión empleados en 
vehículos automotores, así como las proba­
bles causas de fallas y el proceso de re­





OBJETIVO INTERMEDIO l. Después de estu­
diar este tema,el alumno podrá explicar 
la naturaleza, la importancia y los tipos 
de suspensión empleados en los vehículos 
automotores. 
A, NATLRALEZA Y UTILIDAD ll: LA SUSPEN­
SION 
Los vehículos automotores generalmente 
no transitan sobre superficies lisas. 
Las irregularidades del terreno sobre el 
cual ruedan les hacen sufrir desnivela­
ciones frecuentes que se traducen en mo­
vimientos ascendentes y descendentes de 
las ruedas, los cuales terminan trans­
mitiéndose inevitablemente al conductor, 
a los ocupantes del vehículo y a los ob­
jetos transportados. 
Fi g. 1 
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Todo lo anterior llevó a la necesidad de 
encontrar un sistema que absorbiera las 
sacudidas ocasionadas por la carretera 
y transmitidas a las ruedas. Este sis­
tema es la SUSPENSION, que consiste fun­
damentalmente en interponer entre el cha­
sis y las ruedas unos elementos deforma­
bles capaces de absorber aquellas sacudi­
das. 
Afinnar que tales elementos son de6oJUna­
btu, significa que se recogen o estiran 
cuando el automotor rueda sobre superfi­
cies irregulares, pero recuperan su esta­
do original en cuanto termina la irregu­
laridad del terreno. 
rara comprender mejor el papel que juega 
la suspensión podemos separar el vehícu­
lo automotor en esta forma (fig. 2): 
Fig. 2 
- La parte llamada ruo .6Uópe.ncüdo (PS):
el chasis y la carrocería con ocupan­
tes y carga.
- La parte llamada puo no .6Uópe.ncüdo
(PNS): las ruedas.
- La parte llamada .6Uópe.n.6�6n (S).
Esta última parte sirve de unión entre 
las otras dos. 
B, SISTEM6.S DE SUSPENSION 
La suspensión puede ser de tres tipos di­
ferentes: 
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l. POR RESORTES VE BALLESTAS
Los resortes de baLe.utM (también
llamadas hojM o lámina-6), están com­
puestos por una serie de láminas me­
tálicas de largo diferente colocadas
en forma superpuesta,como se ve en la
fig. 3.
Fi g. 3 
Presentan cierta amortiguación propia, 
la cual es debida al rozamiento entre 
las láminas. 
2. POR RESORTES HELICOIDALES
Estos resortes están construidos de 
acero enrollado y templado (fig. 4). 
Tienen un mejor rendimiento que los 
de láminas y son más fáciles de cons­
truir. 
Fig. 4 
Estando en funcionamiento el vehículo, 
la amortiguación del resorte es e�ce­
sivamente pequeña, casi despreciable. 
Por ello,su tarea de suspensión es 
complementada por el efecto del amor­
tiguador (fig. 5). 
3. POR BARRAS VE TORSION
Son barras cilíndricas que poseen en 
cada extremo una forma particular pa­
ra ser de fijación. Uno de los ex­
tremos está fijado al chasis, lo que 
lo hace solidario con éste; el otro 
es fijado y solidario de un brazo de 
palanca propia de la suspensión., Al 
funcionar, el brazo pivotea y produ­
ce en la barra un movimiento de tor­
sión, del cual deriva su nombre. 
Este tipo de suspensión tiene mayor 
rendimiento y su instalación es la 
más sencilla. Puesto que su amorti­
guac1on propia es tan pequeña, casi 
despreciable, debe complementarse 
con la ayuda de los amortiguadores. 
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Fig. 6 
Sea cual fuere el tipo de suspensión 
del vehículo automotor, se encuentran 
en él otros elementos anexos que con­
forman lo que se denomina la suspen­
sión auxiliar. 
C, SUSPENSION AUXILIM 
La suspensión del vehículo asegura esen­
cialmente la comodidad de los pasajeros 
y de la mercancía transportada, y es ayu­
dada en este papel por otros elementos, 
que son entonces suspensiones auxiliares. 
+-
1. LOS NEUMATICOS 
El neumático (fig. 7) constituye 
una suspensión auxiliar de caracte­




Por efecto de la carga, el neumático 
hace crecer su superficie de apoyo 
sobre el peso; la presión del aire en 
la cámara queda sensiblemente igual. 
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El neumático posee un gran poder de 
absorción que le permite por deforma­
ción local pasar muchos obstáculos 
sin hacer subir sensiblemente la rue­
da. 
El poder absorbente del neumático es 
inversamente proporcional a la presión 
de inflado. Es por esto que se tiende 
a reducir la presión de inflado y au­
mentar el volumen del neumático por 
reducción del diámetro del rin,para 
obtener una mayor altura franquea­
ble. 
Por otra parte, las deformaciones del 
neumático producen un rozamiento mole­
cular interno del caucho que se tra­
duce en una amortiguación. 
2. EL ASIENTO 
= = = e::> 






El asiento con el cual el pasajero 
está directamente en contacto cons­
tituye una suspensión auxiliar com­
pleta. Este necesita una amortigua­
ción propia (fig. 8) para evitar 
la incomodidad causada por las osci­
laciones del pasajero,que podrá adi­
cionarse a los movimient,os vertica­
les de la carrocería. 
La guarnición de la cojinería está 
sobre todo hecha de caucho y alveo­
lada para asegurar la amortiguación 
deseable. 
3. LOS ESTABILIZADORES
Los estabilizadores (fig. 9) tienen 
por papel repartir los esfuerzos de 





4. LA BARRA ESTABILIZADORA
Está situada transversalmente debajo 
del vehículo y mantenida en su mitad 
por dos bancadas al chasis. Cada 
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Para la noción de estabilización de­
finimos la eficacia de un estabiliza­
dor por la relación h2/hl. 
-hl, es la variación de la flecha del
resorte de una rueda.
-h2, es la variación de la flecha del
resorte de la otra rueda, transmiti­
da por el estabilizador.
El estabilizador será eficaz cuando 
ésta relación se acerque a la unidad·. 
� 
1 p;::z, 
Fi g. 10 
extremidad es fijada a los brazos de 
suspensión de derecha y de izquierda 
(fig. 10). 
·+
Cuando una de las ruedas pasa sobre 
un obstáculo o un desnivel, la barra 
actúa por torsión para repartir el 
Fig. 11 
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2. DIAGNOSTICO DE FALLAS
EN LA SUSPENSION POR
RESORTES DE BALLESTAS
OBJETIVO Itf ERMEDIO 2. Después de estu­
diar este tema, el alumno podrá indicar 
las posibles causas de las fallas más 
comúnmente presentadas en el sistema de 
suspensión por resortes de ballestas 
(hojas). 
CAUSA S 
dura - Resortes cedidos.
Suspensión demasiado elástica - Amortiguadores descargados, dañados o sueltos.
Suspensión demasiado dura o 
- Amortiguadores rotos o trabados.
brusca 
- Excesiva presión de los neumáticos.
- Resortes desalineados o torcidos.
Vehículo caído o inclinado - Resortes cedidos.
hacia uno de los lados - Resortes rotos.
Excesiva inclinación del - Barras estabilizadoras sueltas o flojas.
vehículo al tomar una curva 
- Barras estabilizado ras rotas.
- Bujes desgastados.
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3. REPARACION DE LA
SUSPENSION POR RESORTES 
DE BALLESTAS 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Después de estu­
diar este tema, el alumno estará capaci­
tado para describir ordenada y correcta­
mente los pasos que se han de seguir en 
la reparación de la suspensión por resor­
tes de ballestas. 
A, DESM)NTAR EL PAQUETE DE RESORTES OBSERVACION 
PASO 1: Ubique el vehículo en lugar 
plano. 
PASO 2: Saque las tapas de ruedas 





No todo-6 lo'-> au:to-6 üe.ne.n tapM o c.opM 
e.n lM twe.dM. 
PASO 3: Afloje las tuercas de las rue­
das, dándole a cada tuerca 
una vue..e.ta, cor. la llave de 
ruedas (cruceta). 
PASO 4: Monte sobre caballetes la parte 
delantera o trasera del vehículo 
(según donde esté la suspensión 
que va a reparar). 
a. Instale cuñas en las ruedas




'� 6 .... ,.. ..... r:;.. __ 
Fig. 2 
b. Coloque un gato, centrado en
el travesaño delantero o tra­
sero del bastidor (fig. 2),
y levante el vehículo a una �� 
altura que permita colocar
los dos caballetes {gatos
fijos o torres) debajo del
bastidor.
OBSERVACIONES 
- Uu el. ga,to 1J lo-6 c.aball.e;teL> ac.MdeL>
c.on el. puo del. vehfoul.o.
- Emplee c.aball.e;teL> de una a.Uwta. que
peJun.<.ta. .6 UI.> pendVt lM JW.edM palla
tltabajaJt c.on c.omoc:üdad y .6egWúdad.
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c. Coloque los caballetes debajo
de los largueros del bastidor
(uno en cada lado).
d. Baje el vehículo lentamente
hasta que asiente en los ca­
balletes (torres) y retire
el gato.
OBSERVACIONES 
- P-<.da ayuda paJta bajaJt el. velúc.ul.o,
m.i.en;tJtM U-6.ted c.omp11.ueba la c.oMec..ta
c.oloc.au6n de lo-6 c.aba.Ue;tu.
- Ce1tu611.ue que lM 11.uedM no .toquen
el. .6uel.o.
PRECAUCION 
AJ.. ba.ja.Jt e1. ve.hlc.ul.o veJún,iQue. la. 
c.oloc.a.u6n de. lcv.. c.uñcv.. pa.Jta. e.v,l­
.:ta.lt dv,Uzam,le.nt.o o c.a-lda. dd ve.­
fú.c.ul.o. 
PASO 5: Saque las tuercas con llave de 
ruedas (cruceta) y desmonte 
1 as ruedas. 
PRECAUCION 
Tome. una. p01.>,lu6n tal. Que. le. e.v,l­
t.e. dv,gaJrJta.m,¿e.nt.o./>, c.a.,{da../> o gol­
pu. 
PASO 6: Desmonte los amortiguadores. 
a. Saque las tuercas que fijan
el amortiguador (fig. 3).
b. Desmonte el amortiguador
usando una palanca.
PASO 7: Desmonte el paquete de resortes. 
a. Coloque gatos debajo del




No le.va.nt.e. e1. pue.nt.e. .tncv..vw o dda.nt.vw, 
./>Ólo a.p6ye1.o./> ./>ob�e. lo./> gato./> fu:.dltáuf.,¿c.o./>. 
b. Saque las tuercas de las a­
brazaderas en "U" del pa­
quete de resortes (fig. 4).
c. Retire la placa y las abra­
zaderas del paquete de re­
sortes.
d. Ponga caballetes en el puen­
te trasero o delantero y re­
tire el gato hidráulico.
e. Retire las tuercas y placas
de los balancines (fig. 5).
f. Retire los balancines (fig.
6).
OBSERVACION 
So.U.ut:e. ayuda pMa -6uje,tM, el paquete. de. 





AM.gÚJl.e.-6 e. de. que. el paquete. de. 1te.­
MM:M u.t€. -6,¿y¡ .te.Yl-6_¿6ii, puu po­
dlúa. -6 a1.taJr. al. Jte,t_¿/¡_M lo-6 baia.ii -
CÁ.ne.-6. 
g. Saque las tuercas y los pa­
sadores contrarios al balan­
cín (fig. 7).
OBSERVACION 
SoUúte. ayuda pa.lUl 1>ujetM el. ¡:,a.que.te. 
de Ji.uo!Ltu m{.e.ntli.lu, U1>.ted ex.tM.e lo!> 
pMa.doJi.U. 
h. Retire el paquete de resor­
tes.
PASO 8: Limpie e inspeccione los elemen­
tos de la suspensión. 
Fig. 8 
a. Límpielos con una escobilla
de acero {grata) para ex­
traerles el barro.










miento de los amortiguado-
res, accionándolos con 1 as 
manos (fig. 8). 
Inspeccione los pasadores 
y los bujes del amortigua-• 
dor. 
Revise las abrazaderas del 
paquete de resortes, repase 
sus roscas y lubríquelas. 
f. Compruebe la tolerancia de
los pasadores del balancín,
repase sus roscas y lubrí­
quelas.
g. Inspeccione los topes de go­
ma.
DESARMAR EL PAQUETE DE RESORTES 
Esta operación consiste en separar las 
hojas que componen el paquete de resor­
tes. Se ejecuta frecuentemente para re­
emplazar las hojas quebradas o desgasta­
das, reparar las abrazaderas, cambiar el 
tornillo central o para realizar su man­
tenimiento periódico. 
PASO 1: Fije el paquete de resortes en 
una prensa de banco (fig. 9). 
PASO 5: Separe las hojas haciendo palan­
ca, si es necesario. 
PASO 6: Limpie las hojas y lávelas con 
disolvente. 
PASO 7: Inspeccione los elementos del 
paquete de resortes. 
a. Revise las hojas de resor-
Fig. g tes y cambie las que pre­
senten deformaciones, que­
braduras, oxidaciones pro­
fundas o desgastes, o que
PASO 2: Saque los tornillos de las abra-
zaderas de las hojas del paquete 
de resortes. 
PASO 3: Saque el tornillo central. 
a. L ir:,e la parte remachada de'i-,
torni 11 o.
b. Fije la cabeza del tornillo
con un alicate de presión y
saque la tuerca y el tornillo.
PASO 4: Retire el paquete de resortes de 
la prensa de banco. 
PRECAUCION 
AbM. le.ntame.nte. la p1te_n,/,a de. ban­
co pcvm e.v,i,taJt que. laó ho j M 1.>al -
te.n y p1tovoque.n ac.ude.nte.. 
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estén fuera de medida en
su largo o curvatura.
b. Remache las abrazaderas que
estén sueltas y reemplace
las que estén quebradas.
c. Inspeccione los bujes y los
pasadores y reemplácelos si
están fuera de medida.
C, ARMII.R EL PAQUETE DE RESORTES 
PASO 1: Engrase las hojas del paquete 
de resortes, con grasa grafita­
da. 
PASO 2: Ordene y coloque las hojas con 
el pasador central. 
PASO 3: Coloque el paquete de resortes 
en una prensa de banco y vaya 
cerrando lentamente el tornillo. 
OBSERVAC ION 
Man.tenga. lo.1> ha j a.ó a..Uneado.1> IJ c.e.n.tJta.dM 
nu.en:úuv., uWta la plteMa. de ba.nc.o. 
PASO 4: Fije el tornillo central. 
a. Apriete la tuerca y corte
el tornillo central unos
5 mm fuera de la tuerca,
con una sierra de mano
(fig. 10).
Fig. 10 
b. Remache el extremo del tor­
nillo, con un martillo.
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PASO 5: Coloque los tornillos a las abra­
zaderas de las hojas del paquete 
de resortes. 
PASO 6: Saque el paquete de resortes de 
la prensa de banco y colóquelo en­
cima de un banco. 
D, M>NTAR LA SUSPENSION 
Consiste en montar los elementos que for­
man la suspensión trasera o delantera des­
pués que se han reparado sus componentes. 
Esto permitirá una buena amortiguación y 
conducción del vehículo. 
PASO 1: Monte el paquete de resortes en 
el soporte contrario al de l o.s 
balancines (trasero o delante­
ro) con su pasador (fig. 11). 
Fi g. 11 
OBSERVACION 
Soücüe. ayuda. pMa. c.e.tWtall. e.l paque,te. 
de. Jte.óO-U:e.ó e.n -6u alojarnü.rr.to nu.e.nbl.M 
M.ted e.o.e.oc.a e.l pMadoJt c.on -6M .tue.Jtc.M 
Y Ma.nde.lM .




Soücüe. ayuda pa!ta c.en.tltM e.l paque,te. 
nu.e.nbl.M M.te.d e.o.e.oc.a lo-6 balanune.ó c.on 
-6M plac.tv., Y .tue.Jtc.M. 
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PASO 2: Baje el puente. 
a. Coloque un gato hidráulico
y suspenda el puente.
b. Saque los caballetes (ga­
tos fijos), baje el puente
y retire el gato.
OBSERVACION 
CompJtUe.be. que., al bajaJt e.l pue.n.te.,lM 
c.abe.zM de. lo-6 pe.JtnM c.e.n.tltalu de. lo-6 
paquúe.ó de. lte.óO-U:e.ó que.de.n e.n -6M aloja­
nu.e.n.to-6 .
PASO 3: Fije el puente. 
a. Instale las abrazaderas.
b. Coloque las placas de fija­
ción del paquete y apriete
las tuercas (fig. 13).
OBSERVACION 
El a.plLie,te. de. .ea.t. tu.VLCM de. .ea.t. a.b1t.a.za.­
deJta1., en "U" de.be. ha.cvu,e. en 6otuna. gJt.a.· 
du.a.l a. .e.a. toM-<.6n -<.nd-<.ca.da. en .ea.t. u pe.u­
Mca.uonu del 6a.b1Lica.nte.. 
PASO 4: Instale los amortiguadores. 
PASO 5: Coloque las ruedas. 
PASO 6: Baje el vehículo. 
PASO 7: Reapriete las tuercas de las rue­
das y coloque las tapas de ruedas 
(si el vehículo las tiene). 
-----o-----
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Profesionales: LEON DARIO RESTREPO A. 
(Oire«ión General) 
RODRIGO CONCHA P. (ATA) 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la suspensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11 . Cambio de bandas o. torras de frenos 
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
